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はじめに







　1990 年から 2009 年に高松赤十字病院を受診
した 121 症例（男性 69 女性 52、年齢中央値
68 歳, 範囲 19-93 歳）について検討した。2002
年以前に受診し、全経過を通じて化学療法単
独（CHOP-like regimen 48 症例, 他の化学療
法８症例）で加療した 56 症例（男性：34 女
性：22、年齢中央値　67 歳、範囲 37-93 歳）、
および 2003 年以後に Rituximab 併用化学療法
（R-CHOP like regimen 62 症例、他の化学療
法３症例）を行った 65 症例（男性：36 女性：












併 用 群 の 予 後（29 months over-all survival 
rate 76.6％）は有意（ｐ＜ 0.05）に、化学療
法単独群の予後（29 months over-all survival 
rate 54.2％）上回った。化学療法単独群のう
ち 28 症例（男性 17 女性 11 年齢中央値 62
歳、範囲 41-77 歳 平均観察期間　188.6ヶ月）、
Rituximab 併用群のうち 43 症例（男性 24 女性
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して、DLBL に対する R-CHOP 療法と CHOP
療法を比較し R-CHOP 療法の予後が有意に上











CHOP 療法および R-CHOP 療法で２次癌の発
図２　OS in 30 months-survivor with DLBL（右図）
　　　OS in patients with DLBL in 29 months（左図）
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し DLBL 患者の 10 年以上の長期予後を考えた
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